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<lb* 1*
Aieftatis, fiue fummi imperii, origo, bene
omnino a DEO deriuatur; quia respubU«
cae, ad humant generis conieruarionem
neceffariae , fme lummo inaperio fibi non
conftant. Hinc imperiorum introduÄio, feu rerum
publicarum conftitutio reéle pro diuino habetür in-
ftituto, quemadmodum a fauio Rom. XIII,-, pro*
pter fummi Numinis concurfum, dire&ionem &
approbatioHem, * 75 &s5hm-ray^DEJordinatia, appella-tur. Nullum tamen praefidium ex his accedit in-
ueteratae ifti de immediata a DEO majeftatis originé,
opinioni ( #). quae, vel ex arcanis dominationis;
vel ex.praepoftero venerarionis in imperantes ftu-
dio; vel ex male intdieäis Saerae Scripturäe diflis
& exemplis, fubnata effe videtur.
(*) Etenim, i» vet. leftamento qmbufdAtnimmediAU eol*
lAtunt futffi imperium j legimus, w Moft, Exod 111,
io. Jofuae, Numer, XXVII, ig. Deuter, 111, 28-
Immo & Saulis & Dauidis exewpla buc pertincnt
As I.Sam*
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i.Sam. IX, Ij ©'XVI, 12. verum heec fuere ex*
traoraitaria , quae btic t*ci in cenfum no» veniunt.
Tb. 11.
Rauifer errant Fcmati-t, cum veteriores turnre-
cenriores. qui conreTrdere non verecundantur,
magiftrarum politicum efTe efteÖum irae DEI, &
non neceflanum in regnd gratiae Chrifti, adeoque
abolendum efle & abrogandum. Sed evangelium
non tollere poliriapn, pjurimis Sacrae Scripturae te-
ftimoniis comprobatum eft conf. Efa. XLIX, %<\,
Jik XIX, ii. Itf. 111, i.
Tb, 111.
SUmmi imperii conftitutio vocatur q.uidem /.fet II i~. dtSpurn** ht.j-c, humana creatura, (*)
non, quod Oiuini Numinis concurfum, dire&io-
nem & approbationem excludat, tonf, Prov. vin ,,
15. Da». IF, ?i. S'p. Fl 4, Sed, quia in rerum
publicarum ftrudlura, canda paéhs (eu conuen-
tionibus atque decretis hominum peragi , deprehen-
dimus, DEO tamen, vt modq diximui, dtrigente
& approbante.
(*)Be>ie Danica vcrfio expikat'. o\ mCtHU.fc(({j fot*
etimmq/ cOer ffabtmtfl/ fcct erofns^cb/ fom it ffafrt
eller forortmct af '©1..D Defc mcmtifftt. jo.
REiNR. HEDiNGt-R . in fcctt s(nm<.ref ungen wtt>
sßusanw«ifcu..fl-R ufrer i>~s ncue 2.cft«twnf *./.
hane
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banc dat ftrafhrafm', SAf Rjfrb tit Oktett QCtltn-
Mt. fcl bumann creaturi, ba f!C fonff törcil Slitit
nacf) ctne gfrtlidjc erbnung, ist/ »Köm. 13/ t/ 2.fljeflé m mifehung ber oerfohncn/ bierneu*
fcf)cn ftnb; tfjcilö ber 583(.£g unb mibercr SB£3*
€><£/ btctelbe ju orbnen nnt> c<njufefj«n; tinilé bet:
QfälX teé regteren^./ ivdche burcp mrafchft4;c form
tmb ®.si£e Dmvalfet SBtrb.
tå. /r.
jå tlnifterium Eccleftafticum eft peculiaris ordo\jg atque ftatus, in ecclefia neceflarius, Rtm.X, 14»
Eph IF. 11. 15. & a Chrifto inftitutus -JMatb.xXFm,
Is, i* 20. Marc. xvi ?r. Proinde impia eft Eanatitv*
rum criminatio , qua iliud ordinti Babelici 8c Seruituti^ JE*
gyptiacae conuitio profcindunt. Illa autem requifita ,
quae in quouis miniftro Euangelico däri debere ,
conrendunt, vero dt-ftituuntur tundamento, fcilicet;
1:0 Vt vocatio & miGio illius fit dwina imme-
diata.
Refp. Mediatam vocationem aeque tfkrinam efle
conftat ex A~. XX, 2s. l.Tim, IV, i4>lit. I, s*
20 Vt interna fanöicate öt vitae pietate fit
praedltus*
Refp. Vtique Deus illam fuis in miniftris requi-
rit, omnesque boni optant, vt pietatis & (an&ita-
tis non fucatae fint ftudiofi; led juxta negari ne-
quit» quin Chrifttts tmni möda, (itte fritextv, (ut vert*
tÄtt, prAtditttur, fbiUJ. iS* 3-9
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30 Vt liber fit & immunis ab. omni externaobbgatione, ad formara doftrinae & conftitutiones
eocletiallieas , ab hominibus pnefcriptas,- fibique U*
cear, pro lubitu, aut ex interao tpiritus diélaraine ,
aiios docere.
Rf: Talis obligatio non eft coaflio, fed praecau-
tio, turbulentis mgeniis omnem praecludens occa-
fionem priuatis fuis opinionibus eccleftam inquie-
tandi ac turbandi. Et quod ad ordinationes vel
fan<__iones ecelefiafticas attinet, in quas Fanatici in-
exringuibiii flagrant odior eo ipfo aper.c produ'nt,
le efi. omnis boni ordinis, cuius tarnen DEUS i-
pfe audoreft & nullo non tempore amantiffimus,
/. Gtr, xif, 40. impudentiflimos olores: & contra, tur-
piflimae omnia euerlurae confufionis .indulgentiu--
mosj patronos. Myfterium iniquitacis & magifte-
rium meptiarum Fanatici/mi in colaret , vt, omni
ordinato externo DEI cultu, quin ipfis diuinitos
praefcriptis externis gratiae mediis, ordmario eccle-
fiae minifterio, & quocunque decenti ordine, v-
na cum!vera ex fcripts_ris hanfta dp&rina , fublaxis,
ab interno, quem ja#ant fpiritu, cunda impune age-
ra poffint.
4:0 Vt ad munus fuum refle obeundum, fcri*
jpturafacra non opus habeat, nedum inftitutione hu-
mana, fed immediate a DEO iUuminetur.
Rr7lmmediata, quae olfrn obtinuit, renelatio & il-
Inminatio. fam dudum ceffavit, vt prcinde neces-
Dria fint ftudia, doäorunrinftitutio,leäio, & me.
ditå-
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dita.iones, flné quibus adminiculis Theolcgiae ha-
buus hodie acquiri nequit. Poffe Spiritum Sansum,
vt o_im, ita quoque hodie , immediate, hoc eit,
fme externis mcdii. efficere Theologos, nemo no<-
ftrum vnquam iuit inficias; fed a pofle, ad velle
hoc fecere, non valec confequentia. Largimur ,
Theologiam donum & cffeélum Spiritus San<__i esie
8c ab itlius gratia dependere, quia lumine verbi quod
'J heologiae cultor tracht, intelleétum illuminat, ut
capere poffir, quae funt Spintus DEI, homini \|/w^i«
tt<~ per fe imperceptrbilia, I. Cor, 11. 14. Dat DEUS
Spiritum Sanaum fe pe.emibus, at , non in illo,
quern nos fingimus , fed in fuo, qyemj ipfe: pofuit,
ordme. (* )
(* ) Hi. SA-JA* SCHELGUIGIUS, in Syn. Contr Art-
xxnu.i-ALENt ERsm. lo?scherus \<- tcm 33t>lift.
Tin.o_h- Verino, p. 1. C, IV. (S franc. Alt*
AEPMJSy in Mat. Fan Reg. Comp. C. XV*
th. v*
PEr Sémen (erpentti Gen, ill, if. non fatis com-mode inteliigitur peccacum,éc praua concupifcea»
tia (*);bed diaboius cum reliqua fua caterua
gthennali.
(* ) 1 p-"'*tum in SacrA Scriptura tAtibtis ' (-q-uendi
tnodti defcribitur , qtti mn nft accidtns indicanf* bine
inhaerere, adhaerere 0* adiacere, Åieitur , Rom.
VII, 21. 13. Sunt nennulii * qui lemen, lerpentis,de
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de impiis exponunt , quia Semen nonnunquam in
Jcripturti tantumdtm (grri(ttt, ac mentu , morum (f
vitae (militudinem, ut Efa, LVII, ;. Math. Ilf. 7.
XXi II, 3J. Sed bis alii opp„nunt b. t. agi de ini-
rnicitiA tf odio aettmo , quod inter Semen mulieris,
Cf inter diabolum , fed n*n inter Cbri(um, (f imjios,
quippe quorum ferto vult poenrientiam , locvm babet.
Ib, Fl.
Aoy®- mpviitt', MAttb. V, -2. non fignjficat remguamdam, quae foedirate vel aequalis, vel
maior fit illicito coneubitu, vt illis placet, qui in
pluribus diuortii cauffis conquirendis, magno verfan.
tur ftudio , nam euidenter Matth. XII, 9. fic explj.
Cator -. (iti i-n -nfvsict.
Ib*VII.
HOmo inStatu gratiae conftitutus, ad yitae ni-que finem in ilio perfeuerare, fibique a pec-
catis proaereticis S~ mortahbus cauere atque tem-
perare poteft, Ram, VI, 12. i.Ptt.l,s. Il.Ptt, 1, /.. (*;
i*) g»i turn SAM. SCHZLGUIGIO, in Synt contr.
Art. XIII. qu. VI dlitique , contrariam tmntur /cm*
teutiam, \*ertori tt multum fibi ptrmittant Daritiqut in*
commodti fe aliorqut exponant, qvemAdmodum pit ac
pr-udenter 'monuit JO, FECHTIFS, i» Coll. Theol,
mic. Cap. de Peccato in gen. & in fp. qu. X.
nf nn.
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fb, VIII*
fNter alias haerefium ac fohififiatum canffas ,faltern occafiones, hiifle faftum & immoderatum
emergendi ftudiurn , EccleGaftici nos condocent an-
nales. Sie relatum legimus de ARio, prefbytero
Alexandrino , See. IV. haeretico, quod errores
conceperit atque propalauent, quoniam ipfi in c-
pilcopatu praelatus fuerit ALEXANDER ( * ). De DO-
NAIO creditur, illum fchifma excitaturum n_on fois*
le, nifi COECILIANFS Diaconns in Epilcopum Car-
thaginenfem prae illo eueäus fuiflet* Vt de PA-
LENIINO, aliisque nihil nunc dicamus.
(") Neuimus JAC. BANAGIFM, Hiftoire de PEglife,
T. I. p. to. buit fententiae fuo rtpngnare difcur(u>
Jb. IX.
INiqua eft quorundam eruditoruw in D. ABRA-HAM, calqvifm cenfura, tquod opera fua in
Ribtiti ißulfratts praeftita, coeleftes veritates proftitu-
erit magis quam confirmauerit. (*)
(*; Largimnr, CALFOIkM in hoc opert landat/fjjftto ,~IUG:
GROIIO 9ppo(tt, nen (emper tf trbiqut argumentis apo*
dißicis , fed nonnnnquam probabilibtts , Fet: Teftamtn*
ti diß* , -mas GROTIFS , pre /*_. rtligionti gente, tel
in alrenum prorpu fenfitm dtter(it , fet typi duntaxAt rA-
tiontm in ttidem MefpAe reliquit , Chrifto vindicaffe ;
txifiiMAWus AUttm i bet ipfnm CALOFIO vitit Derti no»
B dtbe-
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C debere , quia non necejfarium efi Thea 'ego , Vt apodi*
Bicti femper ftAtur " argumentti , iudice FECHIIO , m
Sy!!, 'difp, I. th. Vill '(fin l^ea. th. w SylL difp.
XXI, §. m*  
1-7. X.
Llcet Att&or Sapientiae, Cap. X 7, Lothi VXOremsam&p-p-pyzfjc in(de!ti animae (*) nomine faiu-
tauerit, non tarnen de falute hujus teminae defpe-
randurn e3e , exiitimamus, quippe, quod ad fla-
grantes.Sodomas, contra rummi Numinis moni-
tum » refpcxerit , id ab infirmitate potius, quam
malitia, tacHim fuifle , credimus. (** )
(* ) _?/_" , cum SEBAS7. SCHMIDIO vertunt non pAU-
ci ■ Sed, I>t nobrs videtur, pauio durinjrule , quia a~n(l~f
non (emper infidelitatem fel incredulitatem notat ,
fed nonnunquam (gnificat i>et prauam, feu infiVmam
fidem , quae a DEO hominibus tribuitur, *el
diffidentiåm , Vt taritiexemplti■ fcripturariti probare flu*
duernnt JO CONRAD, SCHIfARTZ . ;'* Commenr,
Crit. & phil Lmg. Gr Nou. Foed. Div. ad voe.
*4t**-fi**i &- CHRIST. SIOCKIUS, t» Cl.an. Ling. San<f..
N- l* h. 1. PlAcer igittir vxerem Lotbi diffirlentem
fotim guam infidelem A;peUare , prottt Daniea verfie
rrdd-t: frOttKOC %\
(**) Conf, G ')Ell, WERNSDOREU difp. de falute
hoa.ii.um .pl-is in peccatis morte abrtuto-
rum %~* XXVI XXVIU
